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1998 Final, Official CWU Football Statistics - 11 Game (7-4) 
 
Team Statistics CWU Opponents 
First Downs (Ru-Pa-Pe) 220 (97-105-18) 221 (98-99-24) 
Penalties/Fumbles 88-854/24-13 77-686/19-8 
Rushing Per Game  147.2    154.3 
Passing Per Game   259.7   216.2 
Total Offense 774-4476-5.8 799-4075-5.1 
      Per Game 406.9 370.5 
Time of Possession 5:21:18 5:38:42 
Third Downs (4th) 58-144-1-41.0 51-165-7-35.2 
 
Rushing G-GS Car YG YL Net Avg. TD Long 
Dan Murphy 11-11 266 1489 44 1445 5.4  19 58 
Nat Conley 11-0 51 274 25 249  4.9 1 48 
Mark Leazer 11-10 8 52 6 46 5.8 1 24 
Jon Peninger 11-0 7 44 0 44 6.3 0 9 
Lonnie Reed 11-0 9 34 0 34 3.8 0 8 
Ian Tyrrell 11-0 1 7 0 7 7.0 0 7 
Pete Kalasountas 2-0 2 6 0 6 3.0 0 4 
Rand Matter 11-0 1 3 0 3 3.0 0 3 
Andy Wagner 11-11 1 1 0 1 1.0 0 1 
Casey Jacox 11-11 53 83 200 -117 -2.2 0 20 
 Team  4 0 99 -99  
Totals 11-11 403 1993 374 1619 4.0  21 58 
Opponents 11-11 445 2104 407 1697 3.8  18 53 
 
Passing   G Att Com Int Yds PCT TD Long 
Casey Jacox   11-11 366 217 12 2823 59.3 25 59 
Nat  Conley 11-0 1 1 0 22 100.0 0 22 
Pete Kalasountas 2-0 3 3 0 12 100.0 0 7 
Mark Leazer 11-10 1 0 1 0 0.0 0 0 
Totals   11-11 371 221 13 2857 59.6 25 59 
Opponents  11-11 354 181 14 2378 51.1 19 73 
 
Receiving G-GS No. Yds Avg. TD Long 
Ty Nunez 11-10 71 888   12.5 12 52 
Ryan Seal 11-11 59 805  13.6 6 54 
Dan Murphy 11-11 25 212 8.5  0 33 
Mark Leazer 11-10 23 397 17.3 5 59 
Andy Wagner 11-11 21 313 14.9 2 42 
Marcus Pitts 11-0 6 52 8.7 0 28 
Jon Peninger 11-0 4 112 28.0 0 55 
Nat  Conley 11-0 4 -1 -0.3 0 0 
Rand Matter 11-0 3 60 20.0 0 42 
Lonnie Reed 11-0 3 13 4.3 0 9 
Clint LeCount 10-0 1 4 4.0 0 4 
Ryan Wakefield 11-0 1 2 2.0 0 2 
Totals 11-11 221 2857 12.9 25 59 
Opponents 11-11 181 2378 13.1 18 73 
 
Scoring G-GS TD PAT FG Pts Avg. 
Dan Murphy 11-11 19 0 0 114 10.4 
Ty Nunez 11-10 13 0 0 78 7.1 
Steve Hickey 11-0 0 35 6 53 4.8 
Mark Leazer 11-10 6 0 0 36 3.3 
Ryan Seal 11-11 6 0 0 36 3.3 
Andy Wagner 11-11 2 2 0 16 1.5 
Jack Essman 10-0 1 0 0 6 0.6 
Nat Conley 11-0 1 0 0 6 0.5 
Brandon Christensen 11-11 1 0 0 6 0.5 
Totals (1 saf) 11-11 49 37 6 353 32.1 
Opponents (1 saf, 1 DPAT) 11-11 39 35 13 312 28.4 
  PAT Rush - Opp. 0-1.   PAT Pass - Jacox 2-6 (Wagner 2), Opp. 0-2. 
 
Kick Scoring G FG PAT Pts Avg.   LS 
Steve Hickey 11 6-11 35-41 53 4.8 10 
Opponents 11 12-17 35-36 74 6.7 32* 
 *Current 
  
Field Goals 0-29 30-39 40-49 50+ Tot. Long 
Steve Hickey 2-3 4-7 0-1 0-0 6-11 36 
Opponents 7-7 3-4 2-4 1-3 13-18 51 
 
Punt Returns No. Yds Avg. TD   Long 
Jason Patterson (block) 1 10 10.0 0 10 
Leland Sparks 4 31 7.8 0 16 
John Hallead 10 54 5.4 0 9 
Totals 15 95 6.3 0 16 
Opponents 20 103 5.2 0 26 
 
Punting No. Yds Avg. Ret Net Long 
Ian Tyrrell 53 2195 41.4 103  39.5 69 
Opponents 63 2290 36.3 95 34.8 65 
 
Kickoff Returns No. Yds Avg. TD  Long 
John Hallead 10 361 36.1 0 78 
Jason Patterson 17 305 17.9 0 32 
Wayne Maxwell 5 79 15.8 0 32 
Nat Conley 3 42 14.0 0 22 
Leland Sparks 4 49 12.3 0 16 
Terrance Allen 5 55 11.0 0 15 
Totals 44 891 20.3 0 78 
Opponents 57 1075 18.9 0 67 
 
Interceptions No. Yds Avg. TD  Long 
Brandon Christensen 3 82 27.3 0 57 
John Hallead 3 13 4.3 0 10 
Scott Henry 3 5 1.7 0 5 
Pete Hartzell 2 0 0.0 0 0 
Jed Sluyter 1 17 17.0 0 17 
John Fields 1 7 7.0 0 7 
Leland Sparks 1 0 0.0 0 0 
Totals 14 124 8.9  0 57 
Opponents 13 34 2.6 0 13 
 
Scores and Attendance 
 
Date  Opponent  Site Att. 
Sept. 19 51 Azusa Pacific 17 H 2,500 
Sept. 26 27 Willamette (ot) 24 A 3,000 
Oct. 3 21 *Simon Fraser  6 A 300 
Oct. 10 16 UC-Davis 51 H 3,200 
Oct. 17 31 *Southern Oregon 14 A 2,000 
Oct. 24 39 *Western Oregon 40 H 4,200 
Oct. 31 28 Eastern Oregon 35 H 1,200 
Nov. 7 33 *Western Washington 26 A 5,311 
Nov. 14 38 *Humboldt State 26 A 2,746 
Nov. 21 41 Rocky Mountain (ot) 38 A 4,923 
Nov. 28 28 Azusa Pacific 35 A 2,000 
 *CFA 
 
Scoring By Quarters 1 2 3 4 OT Total 
Central Washington 102 103 75 61 12 353 
Opponents 69 116 73 48 6 312                                                                                                                                                                                                                                                
Tackles PT AT Tot. QB Loss FR-BP-FF 
Brandon Christensen, LB 72 35 107 0-0 11-32 1-1-0 
Jed Sluyter, LB 59 35 94 2-27 4-10 0-2-1 
John Hallead, DB 66 20 86 2-14 7-38 0-9-3 
Scott Henry, DB 58 26 84 1-9 3-5 0-4-2 
John Garden, LB 40 23 63 3-4 3-7 1-0-0 
Pete Hartzell, DB 43 13 56 0-0 3-6 0-4-0 
Ryan Sawyer, DE 41 10 51 7-56 5-8 1-0-0 
Jason Woods, DT 35 11 46 5-26 2-5 0-1-2 
John Fields, DE 29 17 46 8-64 3-7 1-1-4 
  PT AT Tot. QB Loss FR-BP-FF 
Leland Sparks, DB 29 14 43 0-0 4-14 0-8-0 
Jake Conley, DT 26 16 42 1-1 1-1 0-0-0 
Kevin Stromberg, LB 14 8 22 0-0 1-3 2-0-0 
Chad Phillip, DB 14 7 21 0-0 0-0 0-2-0 
Sean Lewis, DL 13 3 16 1-10 2-5 0-1-0 
Jared Carter, DE 10 5 15 2.5-16 1-2 0-0-0 
Jack Essman, DT 9 6 15 4.5-27 2-5 1-0-1 
Jason Patterson, DB 10 3 13 0-0 1-2 0-5-1 
Terrance Allen, DB 9 3 12 0-0 0-0 0-0-0 
Jon Peninger, WR 7 4 11 0-0 0-0 0-0-0 
Lonnie Hyde, LB 6 5 11 0-0 1-4 0-0-0 
Rawley Robins, LB 8 2 10 0-0 0-0 0-0-0 
Wayne Maxwell, DB 5 5 10 0-0 0-0 0-1-1 
Jeremy Parker, DT 6 2 8 0-0 1-1 0-0-0 
Mike Alexander, DB 4 4 8 0-0 0-0 0-0-0 
Bret Curtright, DE 3 3 6 1-6 0-0 0-0-0 
Steve Hickey, K 3 1 4 0-0 0-0 0-0-0 
Jacob Keck, LB 3 0 3 0-0 0-0 0-0-0 
Ian Tyrrell, LB-P 1 0 1 0-0 0-0 0-0-0 
Ryan Prentice, RB 1 0 1 0-0 0-0 0-0-0 
Ryan Seal, WR 1 0 1 0-0 0-0 0-0-0 
Lonnie Reed, RB 1 0 1 0-0 0-0 0-0-0 
Ty Nunez, WR 1 0 1 0-0 0-0 1-0-0 
Mark Leazer, WR 1 0 1 0-0 0-0 0-0-1 
 
Blocked Kicks: PAT - None, Opp. 3.   Punt - Patterson.  FG - Opp. 1.    
Miscelleneous Yards: Christensen  15 (TD), Essman 12 (TD), Nunez 4 (TD).    
 
1998 SINGLE GAME PERFORMANCES 
 
Rushing (100 or more) 
269 Dan Murphy, 24 (Azusa Pacific, 9-19-98) 
208 Dan Murphy, 32 (Western Washington, 11-7-98) 
179 Dan Murphy, 32 (Western Oregon, 10-24-98) 
153 Dan Murphy, 23 (Southern Oregon, 10-17-98) 
131 Dan Murphy, 29 (Rocky Mountain, 11-21-98) 
130 Dan Murphy, 21 (Eastern Oregon, 10-31-98) 
111 Dan Murphy, 28 (Simon Fraser, 10-3-98) 
110 Dan Murphy, 27 (Willamette, 9-26-98) 
 
Passing (200 or more) 
372 Casey Jacox, 25-39 (Rocky Mountain, 11-21-98) 
349 Casey Jacox, 22-37 (Azusa Pacific, 11-28-98) 
346 Casey Jacox, 21-32 (Humboldt State, 11-14-98) 
339 Casey Jacox, 28-46 (Eastern Oregon, 10-31-98) 
332 Casey Jacox, 22-36 (Western Oregon, 10-24-98) 
236 Casey Jacox, 17-33 (UC-Davis, 10-10-98) 
235 Casey Jacox, 27-38 (Western Washington, 11-7-98) 
211 Casey Jacox, 21-35 (Willamette, 9-26-98) 
 
Total Offense (200 or more) 
377 Casey Jacox, 42 (Rocky Mountain, 11-21-98) 
346 Casey Jacox, 49(Eastern Oregon, 10-31-98) 
336 Casey Jacox, 35 (Humboldt State, 11-14-98) 
334 Casey Jacox, 41 (Western Oregon, 10-24-98) 
320 Casey Jacox, 41 (Azusa Pacific, 11-28-98) 
269 Dan Murphy, 24 (Azusa Pacific, 9-19-98) 
222 Casey Jacox, 39 (UC-Davis, 10-10-98) 
210 Casey Jacox, 44 (Western Washington, 11-7-98) 
208 Dan Murphy, 32 (Western Washington, 11-7-98) 
204 Casey Jacox, 42 (Willamette, 9-26-98) 
 
Receiving (100 or more) 
172 Ty Nunez, 7 (Humboldt State, 11-14-98) 
163 Ty Nunez, 13 (Eastern Oregon, 10-31-98) 
129 Ryan Seal, 5 (Azusa Pacific, 11-28-98) 
125 Ryan Seal, 6 (Rocky Mountain, 11-21-98) 
112 Ryan Seal, 10 (UC-Davis, 10-10-98) 
110 Ryan Seal, 7 (Humboldt State, 11-14-98) 
103 Ty Nunez, 6 (Rocky Mountain, 11-21-98) 
 
ALL-TIME SINGLE GAME PERFORMANCES 
 
Rushing 
269 Dan Murphy (Azusa Pacific, 9-19-98) 
265 Tom Craven (Linfield, 11-20-93) 
250 Lynn Robinson (Eastern Washington, 11-13-26) 
237 Ted Huber (Simon Fraser, 9-11-82) 
236 *Pat Patterson (Lewis & Clark, 11-18-89) 
233 Corky Bridges (Humboldt State, 10-25-58) 
229 Pat Patterson (Eastern Oregon, 10-14-89) 
227 Corky Bridges (Pacific Lutheran, 11-1-58) 
226 Pat Patterson (Pacific Lutheran, 10-7-89) 
224 Jim McCormick (Lewis & Clark, 10-19-85) 
 
Passing 
467 Beau Baldwin (Simon Fraser, 11-9-91) 
456 Jon Kitna (Puget Sound, 10-29-94) 
455 Jon Kitna (Western Washington, 11-18-95) 
454 Jon Kitna (Whitworth, 9-23-95) 
427 Jon Kitna (Pacific Lutheran, 10-16-93) 
413 Jon Kitna (Mary, 12-9-95) 
409 *Terry Karg (Greenville, 11-17-90) 
406 Casey Jacox, 41-64 (Humboldt State, 11-15-97) 
400 Jon Kitna (Lewis & Clark, 10-2-93) 
394 Jon Kitna (Whitworth, 10-22-94) 
381 Jon Kitna (Simon Fraser, 11-7-92) 
 
Total Offense 
550 Beau Baldwin (Simon Fraser, 11-9-91) 
512 Jon Kitna  (Whitworth, 9-23-95) 
488 Jon Kitna (Mary, 12-9-95) 
471 Jon Kitna (Western Washington, 11-18-95) 
450 Jon Kitna (Puget Sound, 10-29-94) 
431 Jon Kitna (Whitworth, 10-22-94) 
423 Jon Kitna (Oregon Tech, 9-19-92) 
420 Jon Kitna (Pacific Lutheran, 10-16-93) 
417 Ken Stradley (Western Washington, 11-16-91) 
416 Casey Jacox, 70 (Humboldt State, 11-15-97) 
408 *Terry Karg (Greenville, 11-17-90) 
 
Receiving 
223 Mike Grant, 10 (Western Washington, 11-7-81) 
215 Larry Bellinger, 11 (Puget Sound, 10-29-94) 
195 Todd Peterson, 6 (Linfield, 9-20-86) 
189 Kenny Russaw, 7 (Simon Fraser, 11-5-94) 
189 Kenny Russaw, 8 (MAry, 12-9-95) 
186 Mike Grant, 6 (Lewis & Clark, 9-18-82) 
186 Tyson Raley, 4 (Eastern Oregon, 10-19-91) 
183 James Atterberry, 9 (Lewis & Clark, 10-2-93) 
180 John Balmer, 16 (Eastern Oregon, 10-17-92) 
 
*Playoff game prior to 1991.  Not considered part of official records.  
 
 
THE YARDSTICK 
 
   
 Attempts 403 445 
 Net Yards 1619 1697 
 Avg. Per Carry 4.0 3.8 
 Touchdowns 21 18 
  
 Attempts 371 354 
 Completions 221 181 
 Interceptions 13 14 
 Yards 2857 2378 
 Percentage 59.6 51.1 
 Touchdowns 25 19  
 Plays 774 799 
 Yards 4476 4075 
 Avg. Per Play 5.8 5.1 
 Touchdowns 46 37 
Scoring 32.1 28.4 
 Points 353 312 
 Touchdowns 49 39 
 PATS (Kick) 35-41 35   
  
 
 
 
  
                    
 PATs (2-Point) 2-6 0-3 
 Field Goals 6 13 
 Safeties 1 1 
 Defensive PATS 0 1 
Punting 41.4 36.3 
 Number 53 63 
 Yards 2195 2290 
 Net 39.5 34.8 
Punt Returns 6.3 5.2 
 Number 15 20 
 Yards 95 103 
 Touchdowns 0 0 
Kickoff Returns 20.3 18.9 
 Number 44 57 
 Yards 891 1075 
 Touchdowns 0 0 
Interceptions 8.9 2.6 
 Number 14 13 
 Yards 124 34 
 Touchdowns 0 0 
First Downs 220 221 
 Rushing 97 98 
 Passing 105 99 
 Penalty 18 24 
Penalties 88-854 77-686 
Fumbles 24-13 19-8 
Takeaway Ratio -4 
 
INDIVIDUAL STATISTICS 
Returning Players in Caps 
 
 
DAN MURPHYNAT CONLEY 11-0 51 274 25 249  4.9 1 48"MARK LEAZERIAN 
TYRRELL 11-0 1 7 0 7 7.0 0 7"PETE KALASOUNTAS 2-0
 2 6 0 6 3.0 0 4"RAND MATTER 
NAT  CONLEY 11-0 1 1 0 22 100.0 0 22"PETE KALASOUNTAS 2-0
 3 3 0 12 100.0 0 7"MARK LEAZER 
TY NUNEZ 11-10 71 888   12.5 12 52"RYAN SEAL 11-11 59 805  
13.6 6 54"DAN MURPHY 11-11 25 212 8.5  0 33"MARK LEAZERNAT  
CONLEY 11-0 4 -1 -0.3 0 0"RAND MATTERCLINT LECOUNT 10-0 1
 4 4.0 0 4"RYAN WAKEFIELD 
DAN MURPHY 11-11 19 0 0 114 10.4TY "NUNEZMARK LEAZER 11-10 6
 0 0 36 3.3"RYAN SEALJACK ESSMAN 10-0 1 0 0 6
 0.6"NAT CONLEY 11-0 1 0 0 6 0.5"BRANDON CHRISTENSEN  
 
 
JASON PATTERSON  *JOHN HALLEAD 
  *Blocked punt 
IAN TYRRELL 
JOHN HALLEAD 10 361 36.1 0 78JASON PATTERSONNAT CONLEYTERRANCE 
ALLEN 
BRANDON CHRISTENSEN 3 82 27.3 0 57JOHN HALLEAD 3 13 4.3
 0 10SCOTT HENRY 3 5 1.7 0 5PETE HARTZELL 2 0
 0.0 0 0JED SLUYTER 1 17 17.0 0 17JOHN FIELDSDefensive 
Stats 
BRANDON CHRISTENSEN, LB 72 35 107 0-0 11-32 1-1-0JED SLUYTER, LB
 59 35 94 2-27 4-10 0-2-1JOHN HALLEAD, DB 66 20 86 2-14
 7-38 0-9-3SCOTT HENRY, DB 58 26 84 1-9 3-5 0-4-2JOHN GARDEN, 
LB 40 23 63 3-4 3-7 1-0-0PETE HARTZELL, DB 43 13 56 0-0
 3-6 0-4-0RYAN SAWYER, DE 41 10 51 7-56 5-8 1-0-0JASON WOODS, 
DT 35 11 46 5-26 2-5 0-1-2JOHN FIELDS, DECHAD PHILLIP, DBJARED 
CARTER, DEJACK ESSMAN, DT 9 6 15 4.5-27 2-5 1-0-1JASON 
PATTERSON, DB 10 3 13 0-0 1-2 0-5-1TERRANCE ALLEN, DBRAWLEY 
ROBINS, LBJEREMY PARKER, DT 6 2 8 0-0 1-1 0-0-0MIKE ALEXANDER, 
DBIAN TYRRELL, LB-P 1 0 1 0-0 0-0 0-0-0RYAN PRENTICE, RB 1
 0 1 0-0 0-0 0-0-0RYAN SEAL, WRTY NUNEZ, WR 1 0 1
 0-0 0-0 1-0-0MARK LEAZER, WR 1998 LETTER WINNERS 
 
lampitt, WWU 10 -9 1288 0-0 1279 127.9 
Jason Taroli, WOU 9 943 194 0-0 1137 126.3 
Scott Noteboom, WWU 10 466 229 0-372 1067 106.7 
Mike Long, SOU 10 29 668 9-291 997 99.7 
Jamley Austin, HSU 9 66 332 0-408 806 89.6 
Marchi Gabriele, SFU 9 704 90 0-9 803 89.2 
 Independents 
Justin  Marshall, EOU 10 378 372 0-0 *751 75.1 Tim  6Fourth-year - Evan 
Ayres, Mark Doll,  Casey Jacox.  Third-year - John Garden, Pete Hartzell, Scott 
Henry, Wayne Maxwell, Dan Murphy, Ryan Sawyer, Ryan Seal,  Andy Wagner, Jason 
Woods.  Second-year - Brandon Christensen, Jake Conley, John Fields, John 
Hallead, Jon Hudnall, Jim Hyde, Josh Johnston, Pete Kalasountas, Sean Lewis, 
Clint LeCount, Sean McCoy, Ty Nunez, Chad Philip, Rawley Robins, Brett Rogers, 
Lonnie Hyde, Jed Sluyter, Leland Sparks, Kevin Stromberg, Ian Tyrrell.  First-
year - Michael Alexander, Terrance Allen,  Nat Conley, Jared Carter, Brett 
Curtright, Jack Essman,  J.J. Freeborn, Steve Hickey, Brian Koch, Mark Leazer,  
Rand Matter, Jason Patterson, Jon Peninger, Marcus Pitts, Lonnie Reed, Chris 
Scheer, Ryan Wakefield, Justin Wochnick.  Non-lettermen -     Torey Heidelberg,  
*Todd Hildebrand, *Jacob Keck, Dan Keffeler, *Jeremy Parker, Ryan Prentice, Tom 
Records.  (*Will petition for restoration of year). 
 
1999 STARTERS 
 
Offense:  QB - Jacox 11.  RB - Murphy 11, Prentice 1.  H-B - Leazer 10.  SE - 
Seal 11.  FL - Nunez 10, LeCount 1.  WT - Hudnall 7, Wochnick 4.  WG - Ayres 11.  
C - Jim Hyde 11.  SG - Johnston 11.  ST - Doll 11.  TE - Wagner 11.  Defense:  
NG - Jake Conley 11.  DT - Woods 11.  SDE - Sawyer 11.  WDE - Fields 10, Jared 
Carter 1.  SLB - Garden 8, Stromberg 2.  MLB - Sluyter 11.  WLB - Christensen 
11.  FS - Henry 11.  SS - Hallead 11.  FCB - Sparks 11.  BCB - Hartzell 11.  DB 
(Nickle) - Phillip 1. 
